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Beques de recerca sobre el patrimoni 
etnologic. 1999-2000. 
Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 
La realització de recerca etnologica de 
qualitat és una de les prioritats del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular iTradi- 
cional Catalana. Amb aquest objectiu hi ha 
dues línies obertes: I'lnventari del Patrimo- 
ni Etnologic de Catalunya, adrecat a enti- 
tats de compromís territorial,' i les beques 
de recerca sobre patrimoni etnologic, 
adreqades a investigadors individuals o 
equips investigadors amb un projecte cien- 
tífic personal en I'ambit de I'etnologia. La 
riquesa dels resultats obtinguts es pot 
apreciar en el volum Investigadors i recerca 
etnologica a Catalunya. Cataleg de recerques 
impulsades des del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana 1983- 
1999. La Revista d3Etnologia de Catalunya 
ha estat un espai privilegiat de difusió dels 
resultats generats per aquestes recerques. 
Durant els anys 1999 i 2000 diferents 
investigadors becats han enriquit amb on- 
ze recerques més I'Arxiu de Patrimoni Et- 
nolbgic de Catalunya del Centre de Pro- 
moció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana. 
Cany 1999 es van concedir cinc beques. 
Gianni Ginesi va realitzar la recerca etno- 
musicologica Balada tradicional i g6nere.A~- 
pectes socioculturals del repertori baladistic 
a Catalunya, que ha explorat fins a quin 
punt a Catalunya el repertori baladístic és 
exclusivament femení tal com sovint s'ha 
pensat. A partir de la recerca bibliogrifica i 
el treball de camp I'autor conclou que no 
es pot aplicar el mateix model per tot el 
territori catala i que la presencia d'infor- 
mants masculins és en general més alta del 
que es podria espera~També en la línia de 
recerca etnomusicolbgica es va realitzar la 
recerca Cancons i tonades de la Garrotxa 
de Josep Garcia i MirAngels, recull exhaus- 
tiu de música tradicional que ha comptat 
amb 26 informadors en aquella comarca. 
De la mateixa temitica musical es la re- 
cerca de I'alemanya Juliane Gaebler La sar- 
dana: un fenómeno catalón entre música y 
sociedad, que s'interessi per la vigencia del 
fenomen sardanístic i pel seu significat en la 
Catalunya actual. Francesc Massip i Bonet i 
Lenke Kovics van desenvolupar la recerca 
El ball-& Serrallonga. Passat i present d'una 
tradició, un treball de localització i inventa- 
ri d'un ball parlat molt estes en els territo- 
ris de parla catalana amb I'objectiu d'arri- 
bar a entendre el seu significat i valor. I, fi- 
nalment, durant I'any 1999 es va realitzar el 
treball Religiositat popular a la comarca del 
Montsia de Jaume Josep Llambrich Brull, un 
estudi basat en enquestes fetes a joves es- 
tudiants que analitzi I'evolució de la reli- 
giositat popular en aquesta comarca de les 
Terres de I'Ebre. 
Cany 2000 van ser sis les beques de re- 
cerca sobre patrimoni etnologic concedi- 
des pel Centre. Dolors Pelegrí i Aixut ha 
treballat sobre El sistema familiar a la Ca- 
talunya Nova.Transmissió i patrimoni a la co- 
marca de les Garrigues.Aquesta recerca de 
I'imbit dels estudis del parentiu pretén 
La figura de Ramon Violant i Simorra es 
reivindicada pel treball realitzat per Ignasi Ros. 
En la irnatge,Violant (a I'esquerra) i el fothgraf 
cerven' Claudi Gómez Grau al passeig de 
Barbastre, I'any 1942. Fons: Ramon Violant i 
Simorra (RVS). 
mostrar I'especificitat de la famnia en una 
zona de la Catalunya nova, contraposant- 
ho amb el model que s'ha definit com a 
característic del conjunt de Catalunya. Ig- 
nasi Ros va fer el treball Recerca i docu- 
mentació del patrimoni cultural pirinenc: In- 
ventari i recuperació del fons de Ramon Vio- 
lant i Simorra, que constitueix un inventari 
del fons d'aquest etnbgraf catali i una cri- 
da a la recuperació de la seva obra. Lluís 
Payrató i Maria Casals han desenvolupat la 
recerca Materials per a I'estudi del gest a 
Catalunya, que té com a objectiu principal 
recollir un conjunt de materials de caire 
etnologic i comunicatiu que permetin de- 
senvolupar I'estudi de la gestualitat comu- 
nicativa dels parlants de catali com a Ilen- 
gua materna. Pepa Nogues Furió va fer 
una recerca sobre Els jocs populars i tradi- 
cionals a la Terra Alta, un inventari dels jocs 
jugats tant per adults com per nens i nenes 
en aquella comarca, amb I'objectiu de faci- 
litar un recurs per a I'aplicació d'aquest pa- 
trimoni etnolbgic en diferents imbits. So- 
ledat Jiménez Set6 va treballar sobre la 
Historia oral de la passió f ipar reguera,  
basada en fonts orals i que vol explicar I'e- 
volució de la Passió, el que ha representat 
i representa per a Esparreguera, amb el 
seu potencial simbolic i integrador; sense 
defugir la conflictivitat inherent al feno- 
men. Finalment, es va concedir una beca a 
Jordi Salvador Duch per desenvolupar la 
recerca Futbol, metbfora d'una guerra freda. 
Un estudi antropologic del Barga, que anali- 
tza el futbol, i específicament tot  ['entorn 
del FC Barcelona, com un fenomen quasi 
religiós. 
La línia de recerca que constitueixen les 
beques sobre patrimoni etnologic manté 
la seva vigencia anualment i resta oberta 
als investigadors interessats a fer recerca 
etnologica a Catalunya. D'altra banda els 
seus resultats són consultables a I'Arxiu de 
Patrimoni Etnologic de Catalunya del Cen- 
tre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana. 
I .Vegeu núm. 17 de la Revisto &Etnologia de Co- 
tolunyo. 
